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<!OLEOPTERA, fam. Gyrinidae
par
.R. PESCHET
(Paris).
Les Gyrinidae recueillis par Mr. L J. TOXOPEUS, et qui in'ont ete
confies pour etude par l'intermediaire de mon excellent collegue Mr. j. B.
CORPORAAL, d'Amsterdam, ne comptent que 53 exemplaires, repartis entre
4 especes. Aucune n'est nouvelle pour la science, mais pour chacune d'elles
sa presence ou sa nouvelle capture dans l'ile de ~uru (prononcer Bourou)
merite d'etre signalee.
Grace aux dispositions extremement liberales prises par Mr. L. j .
•TOXOPEUS en faveur de ses collaborateurs, une partie importante de ces
materiaux demeure dans ma collection, l'autre partie reste dans celIe du
Musee "Natura Artis Magistra" a Amsterdam.
Genre DineutesMAC LEA Y.
DineutesaustralisfABRICIUS, Syst. Ent. 1775,p. 235;type: Nouvelle-
110llande;- Aube, Species, J 838,p. 785;- Regimbart, Ann. Soc. ent. france,
188~,p. 422, pI. 12, fig. 43 et 43 a;- Id-, I.c. 1907; p. 150.
=rufipes fABRICIUS, Syst. Eleuth., I, 180r, p. 276.
=dentatusSUffRIAN, Stett. En!. Zeit., III, 1842,p. 256.
=~leucopus'MONTROUZIER, Ann. Soc. ent. France, 1860,p. 245.
=limbatusMAC LEA Y, Ann. jav., ed. I, 1825, p. 30.
Un seul individu~, tres vivement colore, e!'iquete: Buru, Station 9 (Lac
Rana) 1-19 juillet 1921(in colI. L. J. ToxOPEUS).
Repartition geographique: Australie, Nouvelle-Zelande, Nouvelle Cale-
donie, Philippines, java, Sumatra, Borneo, Presqu'i1e de Malacca.
J'en possede un individu etiquete "japon", et provenant de la Collec-
tion AUBERT, mais cette indication est tres probablement erronee.
•
Dineutes neo-guineensisREOIMBART. Ann. Mus. civ. Stor. 'natur.
Genova, 1892,XXX, p. 995; type: Nouvelle Guinee: Rigo; Keledi, Kapa-
kapa, 'fly River; -Id -, Ann. Soc. ent. france, 1907,p. 151.
""- 4 individus (2 0', :2~) provenant de la station 9: Lac Rana (1 couple
in collection "N. A. M."; 1 couple in collection R. PESCHET) .. '.'
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II y a lieu de noter,en dehors des caracteres indiques par Ie Dr. M.
REGlMI!ART, les particulari·tes suivantes: 'f: Bordure laterale opaque des
elytres etendue sur la base en forme de tache subtriangulaire atteignant la
premiere strie interne, enclosant a son sommet, pres de I'apex, une ou de.ux
taches oblongues brillantes; 3me segment abdominal simplement sinue
sur les cotes, non prolonge en un lobe median. d': Bordure opaque des
~Iytres Iaterale, non etendue vers Ie scutellum, sembl~blea celIe de la femelle
au sommet; Penis plus court que les styles lateraux, ires faib1ementretreci en
son milieu, termine par une pointe assezlongue, peu incurvee, mous~e a
son sommet.
Repartition geographique: Nouvelle Guinee (Type); Australie: Adelaide
River (sec. REGIMBART).
Genre Macrogyrus REGIMBART.
Macrogyrus variegatus REGIMBART, Ann. Soc. ent. France, 1907,
p. 157; type: lie Buru.
Une serie de 40 individus de cette espece, qui n'etait connue de Buru
que par les 2 types d" de Ia description, et repartis comme suit:
Station 4, 15. IV. 1921: 10 ex. in collection "N. A. M.", 4 ex. in col-
lection R. PESCHET; Mem e Station, 29-31 Janvier 1922:2 ex. in collectioll
"N. A. M.", 2 ex. in collection R. PESCHET; Station 6, 21-24. IV. 1921:
2 ex. in collection "N. A. M.", 7 ex. in collection R. PESCHET; Station 8, 25-
26. IV. 1921: 4 ex. in collection "N. A. M.", 4 ex. in collection R. PESCHET;
Station 9, 26. IV -1. VI. 1921: 3 ex. in collection "N. A. M.", 1 ex. in
collection·R. PESCHET; Wai Eno a Wai Temoen, 3. II. 1922, I ex. in
collection "N. A. M."
La femelle ne differe du male que par ses tibias et tarsesanterieurs sim-
ples; la sculpture et la forme de la troncature elytrale etant,sembJablesaans.
lesdeux sexes.
Les sillons opaques des elytres sont en general au. nombre de 8: les
4 externes sont larges et entiers, les 4 internes, bien plus etroits, sont abreges
en arriere, surtout les 1er et 2me, celui-Ia (Ie sutural) manque parfois
completement. ..
Penis un peu plus court que les styles lateraux, robuste, epais, a peine
retreci au milieu, sommet large et obtus.
Genre GyrinusMULLER.
Oyrinus sericeolimbatusREGIMBART, Ann. Soc. ent. France, 1883,p.•
185; type: Celebes, Philippines, Java;-ld-, I.e., 1907, p. 181.
Huit individus provenant des Stations 4, 8 et 9 (7 ex. in collection
"N. A. M.", 1 indo d' provenant de la station 8 in collection R. PESCHET).
x,a description originale ne donne aucun caractere sexueI: elle peut
etre completee comme suit:
R. PESCHET: Fauna Buruana,.Gytinidae. 7
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d': Tibias antl~rieursincurves a leur base aux depensde leur bOl~d
externe,assez longs, greles,peu elargisau sammetqui esttresobliquement
tronque avec Jiangle externe obtus mais bien marque,tarsesanterieurs
robustes,bien plus largesque leurs tibias, bord externefortementarrondi,
bord internepresquedroit.
La reticulation des elytres et leur troncatureapicalesontsemblables
dans les deux sexes.•
R~partitiongeographique:Aux localites typiquesindiqueesci-dessus,
il o:onvientd'ajouter l'Ile de Sumatra: Palembang,et la Nouvelle Guinee.
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